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数少ない釈尊伝の英文の中，英国の作家EdwardConze(エドワーヅ
コーンズ）が， 1959年に出版したBuddhistScripturesの中の一文と，
仏教伝導協会発行TheteachmgofBuddhaの中の一文とを比較し，そ
の表現方法について，考えて見たいと思う。
◎釈尊の出生について。
EdwardConze(以下,E.Cと省略)(によると，
次の様に述べてある。
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TherelivedonceuponakingoftheShakyas, ascionofthe
solarrace,whosenamewasShuddhodana.Hewaspuremcond-
uct,andbelovedoftheShakyasliketheautumnmoon・Hehad
awife,splendid,beautiful,andsteadfast,whowascanedthe
GreatMaya,fromherresemblancetoMayatheGoddess・These
twotastedoflove'sdelights,andonedaysheconceivedthefruit
ofherwomb,butwithoutanydefilement,inthesamewayin
whichknowledgejoinedtotrancebearsfruit.
上の文の梗概を日本文になおすと， 「名li'jの子孫シヤカ族の王が嘗て住
んで居た。其の名は， スツドダーナと言った。彼は，行動は清潔であり，
シヤカ族から秋の月の様に，愛されていた。女神マヤに似ているところら
グレート， マヤと呼ばれた，すばらしい，美しい妻を，彼はもっていた。
二人は，愛し合っていた，そして，或る日，彼女は，空想したものが，現
実になると同じ方法で，何の汚れもなく，妊娠したのである。
又統いて, JustbefOreherconceptionshehadadream・Awhite
kingelephantseemedtoenterherbody,butwi houtcausing
heranypain・SoMaya,queenofthatgodUkeking,boreinher
wombthegloryofhisdynasty.Butsheremainedfreefromthe
fatigues,d pressions,andfancieswhichusuallyaccompanypreg=
nancies.即ち， 「丁度妊娠する前，彼女は夢を見た。一匹の白い大きい
象が，彼女の体に入る様に見えた， しかしそれは，何の苦痛も起させなか
った。そこで王妃マヤは，彼の王朝の栄光を，子宮の中に帯びたのである。
しかし彼女は，妊娠に普通ともなう倦怠感や，愛うつや，気まぐれを感じ
なかった。」次ぎに愈々出産の準備に，入るのである。
Pureherself,shelongedtowithdrawintothepureforest,in
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thelonelinessofwhichshecouldpractisetrance. Shesether
heartongoingtoLumbini,adenghtfulgrove,withtreesofev-
erykind, likethegroveofCitrarathainIndra'sParadise. She
askedthekingtoaccompanyher,andsotheyleftthecity,and
wenttothatgloriousgrove．即ち「自分自身滴浄になろうとして，
彼女は，瞑想出来る静かな清浄な森の中に入る事を望んだ。彼女は， イン
ドラ神の楽園にあるチトララタの森の様に，あらゆる種類の木のある，楽
しい森のルンピニーに行く事を望んだ。彼女は，王に彼女を連れて行く様
に頼んだ， そこで彼等は， 町を離れてあのすばらしい森に行ったのであ
る。」
次に, Whenthequeennoticedthatthetimeofherdenvery
wasapproaching,shewenttoacouchoverspreadwithanawni-
ng,thousandsofwaitingwomenlookingonwithjoyintheirhe-
arts・ThepropitiousconstellationofPushyashonebrightlywhen
asonwasbornmthequeen,forthewealoftheworld.He
cameoutofhismother'sside,withoutcausingherpainorinjur-
●
y.HisbirthwasasmiraculousasthatofAurva,Prithu,Mand-
hatri,andkakshivat,heroesofoldwhowerebornrespectively
fromthethighfromthehand,theheadorthearmpit.
和訳すると， 「王妃は，彼女の分娩の時が近づいている事に，気がつい
た時，彼女は，多くの給仕する婦人達が，喜びに胸をふくらませながら待
っている， 日よけで一面におおわれた寝椅子の方に行った。プツシヤの縁
起のよい星座は，世の繁栄の為に， 王妃に子供が生れた時， 明るく輝い
た。彼は，彼女に苦捕や傷を，与える事なしに，彼女の脇腹から生れた。
彼の誕生は，太ももや，手や，頭や脇の下から，それぞれ生れた背の英雄
のオールヴプや， プリシユー， ‐マンダートリイ，そしてカクシイバツトの
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誕生と同様に，奇跡的であった。」
次に, SoheiSsuedfromthewombasbefitsaBuddha・Hedid
notentertheworldintheusualmanner,andheappearednke
onedescendedfromthesky・Andsincehehadformanyaeons
beenengagedmthepracticeofmeditation,henowwasbornin
fullawareness,a dnotthoughtlessandbewilderedasotherpeo-
pleare.
即ち， 「そこで彼は， ブッダにふさわしい様に子宮から出て来た。彼は
普通の方法では，此の世の中に出て来なかった。そして彼は空から降りて
来た者の様に現われた。そして彼は，何時代も沈思の行をして居た為に，
今凡てを知り，無思慮でなく，他の人々の様に当惑する事もなく生れた｡」
更に生れた時の容姿等につき次の様に述べているo
Whenborn,hewassolustrousandsteadfastthatitappeared
asiftheyoungsunhadcomedowntoearth.Andyet,when
peoplegazedathisdazzlingbrilliance,heheldtheireyesUkethe
moon.Hislimbsshonewithradianthueofpreciousgold,andlit
upthespaceallaround.Instanmyhewalkedsevenstms,firmly
andwithlongstrides.In hathewasUketheconstellationof
theSevenSeers・Withthebearingofanonhesurveyedthe
fourquarters,andspokethesewordsfullofmeamngfOrthefu-
ture:@ForennghtenmentIwasborn,forthegoodofallthat
lives.Thisisthelasttimethatlhavebe nbornintothiswq_
lrdofbecoming・，
即ち， 「生れた時，彼は若者が地上に出て来たかの様に見える程，非常
につややかで，がっちりしていた。然も，人だが彼のまばゆい輝きを見つ
めた時，彼は月の様に人食の目をひいた。彼の手足は，高価な金の輝く色
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彩で光った， そして周囲を照らし。直ちに彼は， しっかりと大股に歩い
た。その様子は，彼が七人の予言者が居並ぶ星座の様であった。ライオン
の様な態度で，彼は周囲を見渡した。そして未来に対して，意味深重な次
の言葉を話した。 『即ち教化の為に，生きている凡てのものの為になる様
に生れて来た。これが，自分が生成しているこの世界に生れて来た股後で
ある。』
次に，同じ出生について,TheteachingofBuddha(以下T､O.Bと
省略）によると，次の様に述べてある。
TheSakyaclansmendwelledalongtheRohiniRiverthatflows
amongthesouthernfoothinsoftheHimalayas.
TheirKing,SuddhodanaGotama,hadtransferredhiscapitalto
kapilaandtherehadagreatcastlebuiltandruledwisely,win-
mngthejoyfulacclaimofhispeople.
即ち「ヒマラヤ山の南麓の間を流れるローヒーニー河に沿って， シヤカ
ー族が住んでいた。彼等の王， スツドダナ， ゴータマは，彼の首郁を， カ
ピラに移し，そこに大きな城をつくり，善政を布いた。そして民衆の心か
らの支援を得ていた。」
次に,TheQueen'snamewasMaya.Shewasthedaughterof
thekmg'sunclewhowasalsothekmgofaneighbouringdistrict
ofthesameSakyaclan.Fortwentyyearstheyhadnochildren.
Thenafterdreamingastrangedream,mwhichshesawawhite
elephantenteringherside,QueenMayabecamepregnant.The
kingandthepeoplelookedforwardwithjoyfulanticipationto
thebirthofaroyalchild.
AccordingtotheircustomtheQueenreturnedtoherparents'
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homeforthebirthandwhileonherway, inthebeautifulspring
sunshine, sherestedintheflowergardenofLumbimPark.
即ち， 「王妃の名は， マヤと言った。彼女は又，同じシヤカ族の隣の地
区の王であり，夫である王の叔父の娘であった｡20年間彼等は，子供がな
かった。それから彼女は，白象が彼女の脇腹に入る夢を見た後妊娠した。
王と一族は，王子の出生の為に，彼女の両親の家に帰った。そして．その
途中で美しい春の日光を浴びながら,ルンピニー園の花塩の中で休んだ｡」
愈々出生について，次の様に述べている。
AllaboutherwereAsokablossomsandmdelightshereached
outherrightarmtopluckabranchandasshedidsoaprmce
wasborn.Allexpressedtheirheart-feltdelightwiththeglory
oftheQueenandherprincelychild;HeavenandEarthrejoiced.
ThismemorabledaywastheeighthdayofApril.
Thejoyofthekingwasextremeashenamedthechild,Sidd-
hatta,whichmeans,!!Ev rywishfulfilled.',
即ち， 「彼女の周囲は， アソーカの花が一面に咲いていた。喜んで彼女
は，枝を折ろうと右腕を差し出した，そしてその時に，王子が生れた。凡
ての者は，王妃とその王子の栄光に心からの喜びをあらわした。天も地も．
寿いだ。この記念すべき日は，四月八日であった。王の喜びは，彼が子供
にシツダツタと名づけた時最高であった。その名前は，一切の願いが成就
すると云う事を意味した。」
以上二文のシヤカ出生迄の状況を述べたのであるが，その表現方法につ
いて比較しながら考えて見ると, E、Cの方は，王妃がマヤと呼ばれる様
になった由来が述べられている。
T.O､Bには，王の叔父の娘であると述べられている。妊娠する迄の過
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程は, E、Cの方が少し詳細に述べてあるが，二文共同じである。
愈を出産の準備に入る時, T.O.Bによると，出産の為，国の習慣に従
って生家に帰ろうとし，その途中ルンビニー園に休息したとある。
然るにE.Cに於ては，彼女自身清浄になろうとして瞑想出来る静かな
森として，ルンビニーを選んだ， とある。即ち，最初からルンビニーを望
んで居たのであり， ここに両文の表現の相違が見られる。
尚，分娩に入るのであるが, T.O､Bによれば，彼女は，アソーカの花
を折ろうと，右腕を差し出した瞬間に生れたとある。
E.Cによれば，彼女は，多くの給仕する婦人達が，喜んで待っている
日よけでおおわれた寝椅子の方に行き，そこで出産したと述べてある。こ
こに叉，表現上の相違が見られる。
尚, E.Cでは，生れた時の彼の容姿等が詳しく述べてある。
◎次に，彼が悟りを開く迄に至る目ざぬについて，述べて見ようと思う。
E.Cによると,Inthecourseoftimethewomentoldhimhow
muchtheylovedthegrovesnearthecity,andhowdelightful
theywere.So,feelinglikeanelephantlockedupmsideahou-
se,hesethisheartonmakingajourneyoutsidethepalace.
Thekingheardoftheplansofhisdearlybelovedson,and
arrangedapleasureexcursionwhichwouldbeworthyofhisown
affectionandroyaldignity,aswellasofhisson'syouth.
即ち， 「しばらくして，婦人達は如何に彼女等が，町の近くの森を愛し
ているか，いかに彼女等が，楽しんでいるかを告げた。そこで彼は，家の
中に閉ぢ込られている象の様に感じていたので，宮殿の外側に旅行する事
を決心した。王は心から愛している息子の計画をきいて，息子の若さにつ
いては勿論，彼自身の愛情や，宮廷の威厳にふさわしい遊覧旅行を準備し
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た。」
続いて, Buthegaveordersthatallthecommonfolkwithany
kindofafflictionshouldbekeptawayfromtheroyalroad,bec-
ausehefearedthattheymightagitatethepxiince'ssensitive
mind・Sotheroyalhighbecamesupremelymagnificent.Theci-
tizensjubilantlyacclaimedtheprmce.ButtheGods,ofthepure
Abode,whentheysawthateveryonewashappyasifinpara－
dise,conjureduptheillusionofanoldman,soastomducethe
king'ssontoleavehishome.即ち， 「しかし王は， どんな病気をも
つ一般の人冷を全部公道から，排除する様にと命じた，なぜならば彼は，
彼等が王子の感じ易い心を，乱す事を恐れたからである。その為公道は，
非常にすばらしい立派なものとなった。市民達は歓喜して王子を迎えた。
しかし，天上の神とは，誰でもがパラダイスに居るかの様に幸福であると
云う事を見た時，王子をその家から離れさせる為に，老人の幻影を呼び起
した。」統いて,Theprince'scharioteerexPlainedtohimtheme-
aningOfoldage.Theprincereactedtothisnewslikeabull
whenalightening-flashcrashesdownnearhim・Forhisunders-
tandingwaspurifiedbythenobleinten io shehadformedm
hispastilivesandbythegooddeedshehadaccumulatedover
countlessaeons．「王子の御者は，老齢の意味を彼に説明した。王子
は，輝く閉光が彼の近くに射す時，積極的に此のニュースに反応した。な
ぜならば彼の理解は，彼が過去の生活でつくり上げた高尚な考えや，多く
の年月，彼が蓄積した善行によって，清浄化されたからである。」
次に,Hesigheddeeply,shookhishead,fixedhisgazeonthe
oldman,surveyedthefestivemultitude,and,@deeplyperturbed,
saidtothecharioteer:,@S hatishowoldagedestroysmdiscri-
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minatelythememory, beauty., andstrengthofan!Andyet
withsuchasightbeforeit,theworldgoesonquiteunperturbed.
Thisbemgso,myson,turnroundthehorses,andtravelback
qUicklytoourpalace!Howcanldelighttowalkaboutmparks
whenmyheartisfullof fearofagemg？，，Soatthebiddingof
hismaster'ssonthecharioteerreversedthechariot.Andthe
princewentbackintohispalace,whichnowseemedemptyto●
him,asaresultofhisanxiousreflections．即ち， 「彼は深くため
息をついた，彼の頭を振った，一人の老人を見つめた，陽気な群集を見下
ろした，そして非常に不安になって御者に言った。 『問題は如何にして老
齢が，無分別に凡ての者の記憶や，美しさや， 体力をこわすかと言う事
だ。然もその事が分らないままに，世の中は全く平気で進んで行く， こん
な有様なので，お前，馬を返して速く宮殿に帰りなさい。私の心が，老齢
について不安一様の時， どうして公園を歩き廻る事が，楽しい事になるの
だろうか,』そこで御者は，王子の命令で馬車を反対の方向に向けた，王
子は宮殿に帰って来た．その宮殿は，今は彼の心配した反応の結果として
彼に空虚な感じを与えた。」
続いて,Onasecondpleasureexcursionthesamegodscreated
amanwithadiseasedbody.Whenthisfactwasexplainedto
him,thesonofShuddhodanawasdismayed,trembledlikethe
●
renectionofthemoononripplmgwater,andmhiscompasslon
heutteredthesewordsinalowvoice:@Th sthenisthecalamity
ofdisease,whichafflictspeople!Theworldseesit,andyetdoes
●
notloseitsconfidentways・Greatlylackmgmmsightitremams
gayundertheconstantthreatofdisease.Wewillnotcontmue
thisexcursion,butgostraightbacktothepalace!S ncelhave
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learntofthedangerofillnessimyheartisrepenedbypleasures
andseemstoshrinkintoitself. 「第二の遊覧旅行で，同じ神とは，
病気を持つ人間をつくった。此の事実が彼に説明された時，王子は心配し
て， さざ波を打つ水の上の月の影像の様に震えた。そして同情して，彼は
低い声で次の言葉をつぶやいた。 『これは，病気の災害だ，そしてそれが
入念をなやますのだ，世の中は其れを見ている，然も，その自信ある態度
をなくしていない．洞察力が非常に欠けているので，世の中は，病気の絶
えざる脅威の下で，陽気に振まっている。我とは，此の旅行を続けないで
あろう， まつすぐに宮殿に帰ろう． 自分が病気の危険について知ったから
には，私の心は，楽しさから遠ざけられ，心そのものの中に，閉ぢ込まる
様に見える。』
「更に,Onathirdexcursionthesamegodsdisplayedacorpse,
whichonlytheprinceandhischarioteercouldseebeingborne
alongtheroad・Thecharioteeragainexplamedthemeanmgof
thissighttotheprince・Cou ageousthoughhewas,thekmg's
son,onhearmgofdeath,wassuddenlyfilledwithdismay.And
hespokethesewords:!Theheartsofmenaresurelyhardened
tofears,fortheyfeelquiteateaseevenwhiletravelUngalong
theroadtothenextlife.Turnbackthechariot1Thisisnotime
orplacefOrpleasureexcursions.Howcouldanintemgentperson
paynoheedatatimeofdisaster,whenheknowsofhisimpen-
dingdestruction．？，
「三番目の旅行で，同じ神々は死体を示した。その死体は，王子と彼の
御者だけが，道に沿って骨である事を見る事が出来た。その御者は，再び
此の光景の意味を王子に説明した。王子は勇気があったけれども，死につ
いて聞くとすぐ急に心配で，心が一杯になった。
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叉彼は，次の言葉を話した。 『人だの心は確かに恐怖に対して無覚惑に
なっている。なぜならば，彼等は，来世に通ずる道に沿って旅している間
でさえ，気楽に感じている。馬車を返しなさい。今は遊覧旅行の為の時で
も，場所でもない。差し迫った破滅について知っている時， どうして一人
の賢い人でも，災害に注意を向ける事が，出来ないのであろうか。』
「以上三回にわたる旅行で体得した知識や，体験が基となり，種を考え
た末，ついに白馬カンタカに乗り，家を出る事になる。」
次に,T､O､Bによると次の様に述べてある．
Attheageofseventheprincebeganhislesso smliterature
andthemillitaryarts,buthisthoughtsmorenaturallyranto
otherthings,Onespringdayhewentoutofthecastlewithhis
fatherandtogethertheywerewatchmgafarmerathisplowi－
ng・Henoticedabirdderendtothegroundandcarryoffa
smallwormwhichhadbeenturnedupfromtheearthbythe
farmer'splough.iHesatdowninthe@shadeofatreeandthou-
ghtaboutit,whisperingtohimself:@@Alas!Doalllivingcreatures
killeachother？，，
即ち， 「王子は，七才の時から文武の道を学び始めた， しかし，彼の思
いは， 自然に他の物に走った。春の一日，彼は父と共に城を出て，一緒に
農夫が耕すのを見ていた。彼は鳥が地面に下りて来て，農夫の鋤によって
地中から堀り起された小虫を，運び去るのを見た。彼は木蔭に坐って，
静思し， 『ああすべての生物は互いに殺し合うのか． 』と，独りささやい
た。」
He,whohadlosthismothersosoonafterhisbirth,was
deeplyaffectedbythetragedyofthes wolittlecreatures.
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Thisspiritualwounddeepeneddayashegrewup;･nkealittle
scaronayoungtree,thesufferingsofhumanlifebecamemore
andmoredeeplyengrainedinhismmd.
即ち， 「生まれてまもなく，母を失った彼は，此等二つの生物の悲劇に
よって，深く心にきざまれた。此の精神的傷は，彼が成長するにつれて，
若木の上の小いさい傷の様に日に日に深くなった。
人生の悩象は，次第次第に深く，彼の心に刻まれる様になった。」
Fortenyears,inthedifferentPavilionsofSpring,Autumn
andWinter,thePrincewasimmersedinaroundofmusic,dan-
cmgandpleasure,butalwiayshisthoughtsrevertedtothepro-
blemofsufferingashepensivelytriedto,understandthetrue
meanmgofhumanlife．「10年間，春夏秋冬，それぞれ違った宮殿で
王子は，音楽やダンスや種を楽しい事で過したが，常に彼の考えは，熟考
して人生の真の意味を理解しようと努める苦しい問題に帰った。」
続いて, @$Theluxuriesofthepalace,thishealthybody,ths
rejoicingyouth1Whatdotheymeantome？”hemeditated．
0!Somedaywemaybesick,weshallbecomeaged,fromdeath
thereisnoescape.Prideofyouth,prideofhealth,prideofexi-
stence:-allthoughtfulpeopleshouldcastthemaside.''
即ち， 「『宮殿の栄華も，健康な体も，此の嬉しい若さも，それらは，
私にとって何の意味があるか。何時か，我狗は病むかも知れない，何時か
老いるであろう，死からのがれる事は出来ない。青春のプライドも，健康
のプライドも，生存のプライドも，いやしくも思慮あるならば，それらを
捨てるべきである． 』と，考えた。」
次に, @4AmanstrugglingforexistencewiUnaturallylookfOr
help.Therearetwowaysoflookingforhelp-marightway
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andawrongway.Tolookmthewrongwaymeansthat,Whne
her"ognizesthatsiCkness,oldageanddeathareunavoidable,
helooksfOrhelpamongthesameclassofempty, transitory
things.'' 即ち， 「『生きる為に努力している人は， 自然に何か助けを
求めているのである。求める方法に二つある。即ち正しい方法と間違った
方法である． まちがった方法で見る事は，彼が病気や，老齢や死が避けら
れないものである事を認めながら，同じ種類の空虚な，無常なものの間に
救いを求めているのである。』」
@lTolookmtherightwaymeansthatherecognizesthetrue
natureofsickness,oldageanddeath,andlooksforhelpinthat
whichtranscendsanhumansufferings.Inthi palacelifeofple-
asureslseemtobelookmgforhelpinthewrongway''.
即ち， 「『正しい方法で見る事は，彼が病気や老齢や死の本質を認めて
すべての人間の悩象を超えるものの中に救いを求める事を，意味する。此
の歓楽に満ちた宮殿の生活に於ては，私は間違った方法で，救いを求めて
いる様である． 』」
Thusthementalstrugglewentonmthemmdoftheprmce
untnhistwenty-ninthyearofagewhenhisonlychnd,Rahula
wasborn.Thisevenseemedtobrmgthingstoacnmax,forhe
thendecidedtoleavehispalacehomeandseekthesolutionof
hismentalunrestinthehomelesslifeofamendicant・Thisplan
hecarriedoutonenight,leavin thecastlewithonlyhisperso-
nalservant,Chinna,andhisfavoritehorse,t e nowwh kan-
thaka.
即ち， 「かくして，精神的な闘いが， 29才になり，一子ラーフラが生れ
る迄王子の心に続いた。この子供の出生は，王子に決断をさせる事になっ
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た様である。なぜなら，彼は其の時，宮殿を出て，出家の生活の中に，彼
の精神的不安の解決をさがそうと決心した。此の計画を或る夜彼は実行し
た，そして，下僕であり，御者のチヤンナを伴い，白い愛馬カンタカにの
り，宮殿を出て行った。」
以上二つの文の表現方法を比較しながら，その要点を述べて見ると，次
の様になる。E.Cによると，王子は三回の遊覧旅行をするのであるが，
第一回の旅行では，王が王子に心配させまいとして，種々配慮したので，
実際の有様を見る事が出来なかった。そこで，天上の神冷は，世の中の真
の姿を見せようとして，老齢の幻影をつくり，王子に示した。御者も王子
に老齢について，説明したので，王は敏感に此の意味を理解した，そして
不安で一杯になり，宮殿に帰った。
第二回目の旅行では，同じ神なは，病気の人間をつくり王子に示した。
王子はその為心配し，世の中が，病気の存威の下にあるのに，平気で居る
事を憂えながら，宮殿に帰った。
第三回目の旅行では，同じ神々は，人の死体を王子に示した．御者がそ
の意味を説明すると， 王子は勇気が有ったけれども，心配で一杯になっ
た。人々は，死への道を旅しているのにかかわらず，気楽でおる事を憂い
ながら，宮殿に帰った。
以上上三回の旅行での体験が，基となり，宮殿の生活に満足出来ず，考
えた末，宮殿を出る事になる。と，述べてある。
次に, T､O.Bによると，次の様になる。
彼が悟りを開く事に目ざめる基は，母を早く失った事によるのであり，
その為，生物に対して，非常に愛情をいだくのである。或る日，父と一緒
に散歩に出て，鳥が小虫を口にくわえて，飛び去るのを見て，非常に心を
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痛め，世の無常を感ずる。
，0年間に及ぶ宮殿での，平和な生活に於ても，王子は常に，人生の真の
意味を理解しようと努めた．病気や，死や若さや，健康について沈思し，
その無常さを感ずる様になる。そして，人生に於て，救いを求める方法に
正しい方法と，間違った方法と，二通りあるとする。間違った方法とは，
病気，死，老齢と云った無常なものの中に，救いを求める事であり，正し
い方法とは，病気，死，老齢の本質を認めて，其れ等を超えるもの，人間
の苦悩を離れるものの中に，救いを求める事であるとする。そして，宮殿
の生活は，間違った方法で，救いを求めている事であると，考えて，宮殿
を出る事になる。
以上二文の表現上の要点を述べたのであるが, E.Cでは三回の遊覧旅
行の体験が，悟りへの道を求める様になる基になっている， と述べてある
が,T.O.Bによると，上の事は述べられてなく，早く母を失った事から
生ずる，感じ易い．生物に対する同情心の強い素質が基となり，宮殿の生
活の中で，人生について，種を悩み，考え,ついに家を出る事になる。と,
述べてある。
以上E.CとT.O.Bの二つの英文の中で，その一部である釈尊の出生
と，悟りを開く迄に至る目ざめについて，その表現方法を比較し，概略を
述べた次第がある。
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